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PENGARUH PESAN KAMPANYE  
#PESANDARIRUMAH DI INSTAGRAM TERHADAP  




Latar belakang penelitian ini adalah menurunnya perekonomian Indonesia akibat 
pembatasan mobilitas COVID-19. Masyarakat Indonesia kemudian diberikan ijin 
untuk melakukan aktivitas di luar rumah seperti bekerja, namun disertai protokol 
kesehatan yang ketat. Gojek salah satu unit usaha yang diberikan ijin untuk tetap 
beroperasi kemudian meluncurkan kampanye #PesanDariRumah. Kampanye ini 
memuat ajakan untuk saling mengingatkan antar mitra driver dan pengguna untuk 
menjaga protokol kesehatan bersama. Kampanye ini merupakan salah satu strategi 
penyampaian pesan yang dapat membentuk citra merek Gojek. Penelitian ini 
bertujuan untuk mencari tahu dan menguji seberapa besar pengaruh antara pesan 
kampanye dengan brand image. Konsep yang digunakan adalah pesan kampanye 
iklan dan brand image. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kuantitatif, 
serta menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner pada responden 
yang merupakan pengikut Instagram @gojekindonesia dan mengetahui kampanye 
#PesanDariRumah. Teknik pngambilan sampel menggunakan purposive sampling 
untuk mendapatkan responden dengan kriteria yang sesuai dengan penelitian. Hasil 
uji dari 100 responden yang didapatkan dari penelitian ini membuktikan bahwa 
variable pesan kampanye (X) memiliki pengaruh dengan nilai 52,5% terhadap 
brand image Gojek Indonesia (Y) disertai pengaruh dari faktor lainnya sebesar 
47,5% yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, didapatkan juga besar 
pengaruh yang paling tinggi berdasarkan jenis kelamin responden ada pada 
perempuan, berdasarkan usia ada pada kelompok usia 20 – 24 tahun. 
 




THE INFLUENCE OF #PESANDARIRUMAH  





The backgrounf of this research is the dicrease in the Indonesian economy due to 
COVID-19 mobility restrictions. The Indonesian people were then given permission 
to carry out activities out of home such as work, but accompanied by strict health 
protocols. Gojek, one of business sector that was given permission to continue 
operating. Gojek then launched the #PesanDariRumah campign. These campaign 
contains an invitation to remind each other between the Gojek drivers and 
customers to always keep on health protocols. This campaign is one of the message 
strategies that can build the Gojek brand image. Objectives of these research is to 
find out the influence of campaign message against brand image and how 
significant is the number. The concepts used are advertising campaign messages 
and brand image. The type of this research is quantitative research, using survey 
method to share a quesioner and collect respondens in total who are the followers 
of @gojekindonesia Instagram’s account and knows about #PesanDariRumah’s 
campaign. The sampling technique used purposive sampling to get respondents 
with criteria that were in accordance with the research. The output results from 
100 respondent obtained from this study conclude that the campaign message (x) 
had an influence of 52,5% toward the Gojek Indonesia’s brand image (Y). And the 
rest of number which 47,5% was influenced by elements which not addressed in this 
study.In addition, it was also found that the heighest influence based on the gender 
of the respondents was in women, based on age there was in the age group of 20 – 
24 years. 
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